




В заключении можно сказать, что экономическая безопасность - это одна из 
самых важных качественных характеристик экономической системы, потому как 
именно она определяет способность экономики неустанно поддерживать 
последовательную реализацию национально-государственных интересов, 
устойчивую дееспособность хозяйствующих субъектов, нормальные условия 
жизнедеятельности населения [4]. Финансовая защищенность тесно связана с 
экономической эффективностью функционирования хозяйствующих субъектов 
и с предотвращением угроз, направленных на снижение этой эффективности. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие экономической 
безопасности в целом, понятие экономической безопасности страны и 
механизмы по обеспечению экономической безопасности. Как показывает 
мировой опыт, обеспечение экономической безопасности является гарантией 
независимости страны, условием стабильности и эффективности общества и 
успеха. Поэтому обеспечение экономической безопасности является одним из 
важнейших национальных приоритетов. Объектом исследования является 
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являются социально-экономические процессы воспроизводства в народном 
хозяйстве. 
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Для начала нужно разобраться с понятием экономической безопасности. 
Впервые этот термин появился в 1970-е годы и использовался, в основном, 
западными капиталистическими странами. Тогда он предполагал под собой 
укрепление и сохранение экономических позиций в мировой экономике. 
На сегодняшний день под понятием экономической безопасности 
понимается определённая научная область, занимающаяся изучением 
экономики, при которой будет грамотное распределение и использование 
национальных ресурсов для стабилизации экономики; осуществляется 
эффективное удовлетворение экономических потребностей. Или же это 
определение можно коротко описать словами академика РАН Л.И. Абалкина: 
«экономическая безопасность - это состояние экономической системы, которое 
позволяет ей развиваться динамично и эффективно, решать социальные задачи и 
в котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь 
независимую экономическую политику» [1]. 
Экономическая безопасность существует на разных уровнях: страны, 
региона, муниципального образования, хозяйствующих субъектов и на уровне 
граждан, и соответственно понятия для всех уровней будут разными. В данной 
статье будет рассмотрена экономическая безопасность на уровне страны, под 
которой понимается функционирование экономики в динамических, постоянно 
меняющихся условиях как внутреннего характера, так и внешнего; положение 
равновесия национальной экономики.  
Экономическая безопасность государства представляет из себя сложную 
систему, состоящую из политических, социальных и еще множества факторов. 
Например, экономическим исследовательским институтом экономики РАН 
количество факторов, влияющих на экономическую безопасность, достигло 140 
штук. Но я хотел бы осветить самые основные из них: 
- технологический уровень национально промышленного производства;  
- наличие природных ресурсов; 
- факторы аграрного производства, а в частности природно-климатические 
условия; 
- трудовые ресурсы страны;  
- валютные ресурсы.  
Это были факторы прямым образом влияющие на экономику и 
формирующие экономическую безопасность. Однако помимо них, существуют 
так называемые импульсы, которые могут временно влиять на экономику, и к 





- военно-политические события; 
- внутренние социально-политические ситуации; 
- случаи возникновения вируса и тому подобные. 
Государство регулирует все эти факторы, обеспечивая тем самым 
экономическую безопасность, благодаря механизму обеспечения экономической 
безопасности. Механизм обеспечения экономической безопасности – 
организационно-экономическая и правовая система мер воздействия на 
экономические угрозы. Попробуем разобраться в этом механизме. Он состоит из 
трех основных элементов:  
- мониторинг экономики, с помощью которого выявляются и 
прогнозируются внутренние и внешние экономические угрозы главным 
объектам экономической системы страны. Мониторинг является системой 
наблюдения за динамикой изменения основных экономических показателей и 
проводится во многих странах мира. Однако для России данный метод имеет 
особое значение по следующе причине: сильная неустойчивость экономических 
показателей. К основным показателям мониторинга относятся: ВВП, уровень 
инфляции, уровень безработицы, объем ценных бумаг, доходы от экспорта, 
инвестиции, доля импорта и другие; 
- расчет определенных специальных показателей, превысив которые 
экономика страны может почувствовать влияние внешних либо внутренних 
угроз и перейти в нестабильное положение;  
- самостоятельная деятельность специальных государственных органов по 
выявлению или определению внутренних или внешних угроз безопасности 
экономики. Последним, но немаловажным элементом механизма обеспечения 
экономической безопасности – деятельность государства по выявлению угроз. К 
показателям этого элемента относят: обнаружение угроз появления 
экономической системе, организация работы в целях устранения данных угроз. 
Вследствие данной работы Совет Безопасности РФ рассматривает концепцию 
федерального бюджета с точки зрения обеспечения экономической безопасности 
государства, а правительства, в свою очередь, направляет органы 
исполнительной власти РФ на эффективное устранение данных угроз. 
Подводя итог, могу сказать, что экономическая безопасность – часть всей 
системы безопасности страны, которая по своей деятельности идет вплотную со 
всеми сторонами жизни, такими как: политика, экономика, социальная культура 
и т.д. Также необходимо отметить важность экономической безопасности и 
привлекать как можно больше внимания к устранению угроз, которые она может 
вызвать. На сегодняшний день решение проблем экономической безопасности 
является одной из самых главных проблем, которые стоят перед государством, 
ведь, в первую очередь, экономическая безопасность подразумевает состояние 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию экономических 
преступлений в России и их влиянию на экономическую безопасность на 
современном этапе. Задача состоит в исследовании факторов, содействующих 
формированию экономических правонарушений. Рассматривается политика 
государственного противодействия экономической преступности и ее 
эффективность. Делаются выводы о влиянии экономических преступлений на 
все сферы жизни и их реальной угрозе. 
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В наше время сильно возрос уровень экономических преступлений в стране 
на фоне социальной и экономической нестабильности. Особенно это заметно на 
фоне общемировой статистики преступности. По данным министерства 
внутренних дел России, ущерб от более 100 тыс. выявленных экономических 
преступлений в 2019 году превысил 440 млрд. руб. Дела, находящиеся в 
производстве увеличились на 11,4% так же как и возросло количество 
преступлений по экономическим статьям, за первое полугодие 2019 года на 7,7% 
.Но даже на данный период сложно произвести реальную оценку влияния 
преступности на экономическую безопасность и развитие экономики страны, так 
как все сведения о сути и области распространения довольно неоднозначны. По 
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